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Introdução
Escola como espaço de construção pessoal e social. (Marques et al, 2000)
Desenvolvimento pessoal e social dos jovem versus prevenção de 
comportamentos associados ao Bullying. (Ramos, Mendes, Silva & Porfírio, 2012)
ESSS como EpS – Prevenção do do Bullying no 1º e 2º Ciclo do EB
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Resultados
Sensibilização para o tema 
Debate
Envolvimento da comunidade educativa
Desenvolvimento pessoal e social dos jovens
Prevenção de Comportamentos associados ao Bullying
Promoção da literacia para a saúde
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Conclusão
As sessões realizadas fomentaram o debate aberto com o envolvimento 
de todos, percecionando-se uma sensibilização para o tema.
ENVOLVIMENTO DE  TODOS…
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